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ABSTRAK 
Objektif utama kajian ini adalah untuk menganalisis peranan Pegawai Penguasa (P.P) 
mengikut Borang Kontrak Piawai PAM 1998 (PAM 98) dan Borang Kontrak Piawai 
CIOB 2000 (CIOB 2000). Beberapa persamaan dan perbezaan dikenalpasti 
berdasarkan kedua-dua borang kontrak dan keberkesanannya dinilai secara adil dan 
saksama. 
Metodologi kajian ini adalah melalui kajian literatur, kaedah soal-selidik dan temubual-
temubual tidak formal dengan mereka yang bergiat cergas di dalam industri 
pembinaan dan biasa berurusan dengan pelbagai jenis borang piawai dan malahan 
sering berperanan sebagai P.P. 
Kajian ini mengandungi enam bab kesemuanya. Bab Satu berkisar kepada 
pengenalan, tujuan kajian dan asas-asas pertimbangan yang telah diambil· dalam 
menjalankan kajian. Bab Oua pula mengandungi satu kajian literatur yang agak 
menyeluruh berdasarkan teori-teori sediada dan maklumat-maklumat lain yang 
diperolehi daripada seminar-seminar dan perb~ncangan-perbincangan pihak 
profesional yang berhubungkait dengan industri pembinaan dan pentadbiran kontrak. 
Bab Tiga menjuruskan kepada metadologi penyelidikan yang mengambil kira format 
serta sampel soal selidik serta temubual-temubual tidak formal dengan pihak yang 
berkenaan. Bab Empat pula merangkumi satu analisis yang dibuat berdasarkan 
keputusan-keputusan yang diperolehi daripada soal selidik yang dikemukakan kepada 
pihak-pihak yang terpilih. 
Bab Lima pula menekankan kepada kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat 
berdasarkan kepada analisis penyelidikan pada Bab Empat. Beberapa cadangan 
dikemukakan di dalam Bab Enam iaitu bab yang terakhir kajian ini. 
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Tujuan kajian ini ialah untuk menganalisis peranan yang dipikul oleh pihak 
Pegawai Penguasa (P.P) mengikut Borang Piawaian Kontrak PAM 1998 
(PAM 98) dan juga Borang Piawaian Kontrak CIOB 2000 (CIOB 2000). 
Oi dalam melaksanakan projek-projek pembinaan, satu ikatan kontrak 
akan diadakan secara bertulis di antara pihak majikan (klien) dengan 
pihak kontraktor dan Borang Kontrak Piawai akan digunakan untuk 
memeterai kontrak tersebut. 
Oi negara kita Malaysia, di antara borang kontrak yang biasa diguna pakai 
dan popular ialah seperti berikut : 
i). Borang Kontrak Piawai PAM 1998 (PAM 98) : Borang kontrak ini 
merupakan pindaan kepada Borang Kontrak Piawai PAMIISM 69 dan 
biasa digunakan untuk kontrak-kontrak pembinaan di sektor swasta. 
ii). Borang Kontrak Piawai Kejuruteraan Awam (IEM 1989) : Borang 
kontrak ini digunakan untuk kerja-kerja infrastruktur dan kejuruteraan di 
dalam sektor swasta. lanya hampir sama dengan Borang Kontrak JKR. 
iii). Borang Kontrak Piawai JKR 203 : Borang ini banyak digunakan di 
dalam kontrak-kontrak pembinaan di dalam sektor kerajaan. 
Oi samping itu pihak Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIOB) juga 
telah menerbitkan satu lagi Borang Kontrak Piawai yang bukan bertujuan 
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untuk menggantikan Borang Kontrak Piawai sediada tetapi bertindak 
sebagai satu borang piawai alternatif di dalam industri ini. 
Pihak Pegawai Penguasa (P.P) akan berperanan sebagai pentadbir 
kontrak pembinaan dan walaupun mereka ini dilantik oleh pihak klien, 
mereka sepatutnya berjaya 'mengawal diri' dan boleh mentadbir kontrak 
dengan seadil-adilnya dan bebas (independent). Seringkali di dalam 
menjalankan tugas mentadbir kontrak, akan berlaku pertikaian yang 
dijangka ataupun di luar jangkaan. Di antara pertikaian-pertikaian yang 
sering berlaku di dalam pentadbiran kontrak ialah seperti berikut : 
i). Kelewatan pihak P.P di dalam membuat penilaian kepada permohdnan 
lanjutan masa yang dikemukakan oleh pihak kontraktor. 
ii). Kelewatan pihak P.P dalam penyediaan dan penilaian Sijil Bayaran 
Interim yang dikemukakan oleh pihak kontraktor. 
iii). Kelewatan pihak P.P di dalam membuat penilaian Sijil Muktamad 
kepada pihak kontraktor. 
iv). Kelewatan pihak P. P di dalam membuat penilaian kepada "Kerugian 
dan Perbelanjaan" ("Loss and/or Expense'') kepada pihak kontraktor .. c.'· 
Oleh itu untuk mengelakkan berlakunya pertikaian di dalam pentadbiran 
kontrak, maka adalah dilihat pihak P. P mestilah memikul peranan dan 
menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana yang dikehendaki di dalam 
kontrak. 
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1.2 KEPENTINGAN KAJIAN 
Penekanan kepada aspek ini menjadi tajuk dan isi perbincangan disertasi 
ini kerana : 
Pertama: 
Sekiranya pihak P. P tidak berperanan sebagaimana sepatutnya 
(terutamanya perkara (i) hingga (iv) di atas) maka ia bukan sahaja 
memberi kesan aliran tunai kepada pihak kontraktor malah memberi 
kesan pula kepada pembayaran kepada pihak sub-kontraktor, pembekal 
barangan, pekerja kontrak dan dengan itu sudah tentu akan menjejaskan 
kelancaran projek. 
Kedua: 
Pihak kontraktor boleh membuat penentuan untuk menamatkan kontrak 
(determination) yang mana ia pasti akan memberi kesan kepada tempoh 
penyiapan projek terbabit. lanya pasti akan melibatkan proses undang-
undang yang mengambil masa yang lama untuk diselesaikan disamping 
terpaksa menampung kos tidak dijangka untuk proses undang-undang 
tersebut. 
Ketiga: 
Menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan pekerja-pekerja di 
tapak sekiranya berlaku kelewatan kepada pembayaran upah mereka 
dan ini seringkali akan menimbulkan masalah-masalah lain seperti mogok, 
sabotaj dan kecurian bahan binaan di tapak. Sekiranya keadaan ini 
berlaku ia bukan sahaja memberi kesan kepada tempoh penyiapan projek 
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malahan juga pihak klien akan menanggung kerugian di atas kerosakan 
dan pengekalan kualiti kerja. 
Keempat: 
Memberi kesan negatif kepada nama baik kesemua konsultan maupun 
klien yang terlibat di dalam projek tersebut. Ini sudah pasti akan memberi 
kesan jangka panjang dan nama baik syarikat sudah pasti terjejas di 
dalam 'dunia' industri pembinaan ini. Lanjutan daripada itu ia akan 
memberi kesan pula kepada peluang-peluang kerja di masa hadapan. 
Kelima: 
Mengikut PAM 98, P.P yang terdiri daripada pihak Arkitek akan diken~kao 
tindakan penggantungan atau pembatalan dari daftar nama Arkitek 
sekiranya mereka membuat pengesahan ke~a yang tidak betul atau 
penyelewengan terutama yang melibatkan projek-projek perumahan. 
T erda pat beberapa tanggapan yang boleh dibuat sehingga menyebabkan 
berlakunya keadaan di mana pihak P.P tidak menjalankan tugas dan 
peranannya sebagaimana yang dikehendaki oleh kontrak iaitu seperti 
yang tertera di bawah : 
Pertama: 
Terdapat campurtangan daripada pihak klien terhadap kerja-kerja 
pentadbiran kontrak yang dijalankan oleh pihak P.P. Oleh kerana 
perlantikan P.P adalah dengan pihak klien maka seringkali mereka 
terpaksa "tunduk" kepada desakan dan campurtangan pihak klien di 
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dalam mentadbir kontrak. Tindakan seperti ini sememangnya salah di sisi 
kontrak (Breach of Contract) dan salah juga di sisi amalan profesional 
seseorang P. P itu. 
Kedua: 
Pihak P. P sendiri kurang jelas dengan tanggungjawab dan peranannya di 
dalam mentadbir kontrak terutamanya yang melibatkan penggunaan 
Borang Kontrak Piawai yang terbaru dan belum digunakan sebelum ini. 
Ketiga: 
Ketidakfahaman pihak klien maupun kontraktor sendiri berhubung 
tanggungjawab dan peranan mereka di dalam kontrak yang akan me~beri 
kesan pula kepada pihak P. P di dalam mentadbir kontrak. 
Tanggapan-tanggapan ini akan dibincangkan di dalam Bab Oua dan Tiga 
dan akan dianalisis dan disahkan (benar atau sebaliknya) di dalam Bab 
Lima dan Enam. 
1.3 TUJUAN KAJIAN 
Tujuan utama kajian ini ialah seperti di bawah: 
Pertama: 
Untuk mengenalpasti kewujudan P.P berdasarkan PAM 98 dan juga CIOB 
2000. Oengan itu suatu analisis yang adil akan dibuat berhubung 
kelayakan dan implikasi undang-undang yang mungkin timbul 
berdasarkan perlantikan P. P tersebut. Kesemua pihak yang terlibat di 
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dalam kontrak sepatutnya faham tentang kewujudan pihak P. P tidak kira 
di dalam kontrak yang menggunakan PAM 98 ataupun CIOB 2000. 
Namun begitu mungkin terdapat perbezaan pada setiap borang kontrak 
piawaian ini yang perlu dianalisis dengan lebih mendalam. 
Kedua: 
Untuk mengenalpasti peranan P,P di setiap borang kontrak yang dikaji 
dan penekanan akan dibuat kepada klausa-klausa yang sering 
menimbulkan pertikaian seperti Lanjutan Masa Kontrak dan Pengesahan 
Sijil-sijil. Pertikaian di dalam kontrak biasanya berlaku apabila terdapat 
persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang bersangkutan dengan 
'wang'. Oleh itu kegagalan mengenalpasti peranan P.P di dalam 
mentadbir kontrak akan memberikan kesan negatif kepada perlaksanaan 
kontrak yang terbabit. 
Ketiga: 
Mengenalpasti samada pihak P.P telah menjalankan peranannya di dalam 
kontrak dan implikasi yang bakal timbul sekiranya mereka gagal 
menjalankan peranan tersebut. 
Keempat: 
Mengenalpasti kuasa dan peranan yang diperuntukkan kepada pihak P.P 
di dalam kontrak yang dikaji dan meneliti samada pihak P. P telah 
melangkaui sempadan kuasa dan peranan yang dipikul olehnya. 
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1.4 PERNYATAAN MENGENAI KAEDAH PENYELlDIKAN 
Untuk mencapai tujuan analisis yang dinyatakan di dalam perenggan 1.3 
di atas, suatu analisis yang bersistematik perlu dijalankan berasaskan 
konsep penyelidikan dan juga anal isis. 
Oi antara teknik-teknik yang digunakan di dalam mendapatkan bukti-bukti 
adalah seperti di bawah : 
i). Membuat kajian daripada bahan-bahan literatur termasuklah buku-
buku, jurnal-jurnal dan juga kertas-kertas kerja yang dibentangkan oleh 
badan dan ahli-ahli profesional di dalam industri binaan. 
ii). Perbincangan tidak formal dengan pihak-pihak terbabit secara 
langsung dengan industri pembinaan maupun pensyarah-pensyarah di 
dalam bidang bersangkutan (teknikal). 
iii). Kajian dan analisis ke atas Borang Soal-selidik. 
iv). Penilaian berdasarkan pemerhatian sendiri yang kebetulan sering 
terlibat di dalam industri pembinaan dan pentadbiran kontrak. 
Namun begitu kajian dan analisis daripada bahan-bahan literatur serta 
keputusan-keputusan daripada Borang Soal-selidik menjadi asas utama 
penyelidikan ini. Borang Soal-selidik yang disediakan dengan beberapa 
persoalan yang releven dengan tujuan utama disertasi ini telah disediakan 
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dan diedarkan untuk dianalisis bagi setiap jawapan yang dipilih oleh 
responden yang terbabit. 
Borang Soal-selidik ini telah diserahkan kepada responden-responden 
yang terdiri daripada mereka yang terlibat secara langsung di dalam 
industri pembinaan termasuklah pihak klien (pemaju), Arkitek, Jurutera, 
Jurukur Bahan, pihak Kontraktor maupun pihak Konsultan Pengurus 
Projek. 
Borang Soal-selidik ini telah dikumpulkan dan dianalisis dan menjadi 
bahagian utama Bab Tiga kajian ini. Hasil daripada analisis data soal-
selidik ditunjukkan dalam Bab Empat kajian ini manakala kesimpulan yang 
diperolehi daripada analisis ini dimasukkan di dalam Bab Lima. Bab Enam 
pula merupakan cadangan-cadangan yang dikemukakan di dalam 
menganalisis peranan P.P mengikut PAM 98 dan CIOB 2000. 
1.5 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN YANG OIAMBILKIRA 01 OALAM 
KAJIAN INI 
Oi antara asas-asas pertimbangan yang diambilkira di dalam kajian ini 
adalah seperti di bawah: 
Pertama: 
Kajian dan analisis peranan P.P hanya menumpukan kepada klausa-
klausa yang sering berlaku pertikaian sahaja seperti Lanjutan Masa 
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Kontrak, Pengesahan Sijil-sijil dan 
perbelanjaan' (loss or/and expense) 
tuntutan 'kerugian dan/atau 
dan lain-lain klausa yang 
bersangkutan. Kajian terhadap setiap peranan P. P secara terperinci pada 
setiap klausa adalah dihadkan memandangkan ianya pasti meliputi skop 
yang terlalu luas. 
Kedua: 
Kajian perbandingan terperinci tidak akan dibuat berhubung peranan P.P 
di dalam PAM 98 dan CIDB 2000 memandangkan CIDB 2000 belum 
digunakan secara meluas di dalam industri pembinaan. Namun begitu 
kajian-kajian literatur yang relevan akan diketengahkan sebagai satu 
perbandingan asas terhadap kedua-dua borang kontrak piawai ini. 
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2.1 PENDAHULUAN 
Kajian literatur yang dibuat menjuruskan kepada beberapa peringkat 
pemahaman iaitu seperti berikut: 
i). Membuat penilaian berhubung terma-terma kontrak secara umum serta 
meneliti kepentingan-kepentingannya. Oi samping itu pemahaman kepada 
borang kontak piawai juga diberikan penekanan. 
ii). Meneliti Borang Kontrak Piawai PAM 98 maupun CIOB 2000 terutama 
pada klausa-klausa yang bersangkutan dengan tajuk kajian yang 
menjurus kepada peranan-peranan yang dipikul oleh P.P di dalam 
mentadbir kontrak berdasarkan kedua-dua borang kontrak tersebut. 
iii). Mengenalpasti kewujudan P.P mengikut kedua-dua borang kO(lttak 
dan memahami sempadan kuasa yang ada pada mereka. Oi sam ping itu 
kepentingan P.P di dalam memikul peranannya mengikut kehendak 
kontrak juga dianalisis. 
iv). Membuat kesimpulan menyeluruh ke atas kajian literatur yang dibuat 
sebagai intipati kepada perbincangan dan anal isis di bab-bab seterusnya. 
2.2 TERMA-TERMA KONTRAK SECARA UMUM 
Secara umumnya, mengikut Robinson dan Lavers (1988, m.s 5) setiap 
kontrak yang mempunyai perkaitan dengan undang-undang memerlukan 
ianya dinyatakan secara bertulis atau dimasukkan dengan terma-terma 
yang spesifik di mana pihak-pihak yang berkaitan dengan kontrak tersebut 
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perlu bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat dan apa-apa format 
yang mereka fikirkan sesuai untuk digunakan. 
Mengikut mereka lagi, pihak mahkamah biasanya menganggap pe~anjian 
yang dibuat di dalam industri pembinaan akan dibuat di antara ahli 
perniagaan atau di mana satu pihak merupakan orang awam yang akan 
melantik pihak profesional bagi mewakilinya ataupun mereka sedar akan 
risiko sekiranya tiada perlantikan dibuat. 
Adalah dianggap juga bahawa pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak. 
pembinaan akan berusaha untuk mendapatkan terma-terma yang 
memberi faedah kepada mereka dan juga memastikan mereka dilindungi 
daripada akibat-akibat yang mempunyai sebarang faedah. Oleh kerana 
itulah kontrak-kontrak perlu dibuat secara bertulis. 
2.3 BORANG KONTRAK PIAWAI DAN KEGUNAANNYA 
Mengikut Robinson dan Lavers (1988, m.s 6), Borang Kontrak Piawai 
biasanya ditulis dan diberikan kuasa mentadbir oleh pihak kerajaan 
kepada agensi-agensi yang terlibat di dalam memberi peruntukan, atau 
oleh pihak profesional untuk kontrak-kontrak di sektor swasta. 
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Oi negara kita Malaysia, Borang Kontrak Piawai yang biasa digunakan 
untuk kontrak-kontrak kerajaan adalah JKR 203 manakala untuk kontrak-
kontrak di sektor swasta, PAM 98 (dahulunya PAM 69) biasa digunakan. 
Mengikut Robinson dan Lavers (1988, m.s 7), Borang Kontrak Piawai 
mempunyai beberapa kelebihan yang nyata sebagaimana di bawah : 
i). lanya disediakan oleh mereka yang pakar di dalam bidang ini. 
ii). la biasanya akan dibuat semakan dan panduan dari masa ke semasa 
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada untuk menjadi lebih 
diterima dan dipercayai. 
iii). la akan sering diuji dibawah undang-undang yang akan menghasilkan 
satu penjelasan dan pandangan yang terperinci pada setiap syarat-syarat 
kontrak tersebut. 
iv). la akan menjadi kelaziman (familiar) kepada pihak yang menjalankan 
praktik dan dengan ini ia merupakan satu kelebihan dalam mengelakkan 
sebarang kelemahan (pitfalls) yang ada. Terminologi yang digunakan 
akan menjadi 'bahasa' setiap pihak yang menguruskan kontrak dan 
perhubungan ini akan melancarkan lagi perjalanan kontrak. 
v). la akan menjadi asas kepada pengkajian akademik yang akan 
menghasilkan pemahaman yang lebih kepada borang piawai tersebut 
memandangkan akan terbitnya buku-buku atau artikel-artikel 
perbincangan di dalam jurnal-jurnal profesional. 
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Oi sam ping itu juga perkara yang sering dipertimbangkan oleh kedua-dua 
pihak di dalam kontrak ialah berhubung ruang lingkup atau liputan 
(coverage) yang disediakan oleh kontrak piawai yang bakal digunakan. 
Mengikut Robinson dan Lavers (1988, m.s 8), borang piawaian kontrak 
pembinaan perlu bertindak di dalam dua fungsi seperti berikut : 
i). Untuk bertindak sebagai bukti kepada perhubungan undang-undang 
(legal relationship) di antara pihak-pihak yang terbabit di dalam kontrak. 
ii). Untuk menyediakan prosedur-prosedur pentadbiran yang diperlukan 
untuk memenuhi perhubungan undang-undang di antara pihak-pihak yan~ 
berkontrak. 
2.4 BORANG KONTRAK PIAWAI PAM 98 (PAM 98) 
Oi bawah undang-undang am kontrak, apabila suatu pihak membuat 
tawaran barangan atau perkhidmatan untuk dipertimbangkan, dan pihak 
yang ditujukan tawaran itu menerima tawaran tersebut, maka termeterilah 
suatu kontrak yang boleh dikuatkuasakan dengan syarat tidak ada 
perkara yang salah di sisi undang-undang. 
Oalam industri pembinaan, kontraktor yang menender akan membuat 
tawaran untuk membuat kerja pembinaan dengan balasan dibayar wang 
untuk kerja tersebut, sebaik sahaja tawaran tersebut diterima oleh klien, 
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penganjur kerja pembinaan tersebut akan memeteri suatu perjanjian 
kontrak. 
Bilangan dan sifat dokumen kontrak mungkin terdiri daripada semua atau 
sebahagian daripada berikut : 
i. Borang kontrak : Merupakan dokumen utama dalam bentuk borang 
piawai seperti PAM 1998, JKR 203, Borang IEM dan CIDB 2000. 
Dokumen ini biasanya terdiri daripada tiga bahagian iaitu Artikel 
Perjanjian, Syarat Kontrak dan Peruntukan Tambahan (Lampiran). 




Pada tahun 1969, Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) dan Institusi 
Jurukur Bahan Malaysia (ISM) telah berkerjasama dalam menerbitkan 
Borang Piawaian Kontrak Bangunan Malaysia ( PAMIISM 1969) yang 
mirip dan bermodelkan kepada Borang Piawaian Inggeris (JCT 1963 
Form) yang diterbitkan pada tahun 1963 oleh Joint Contract Tribunal. 
Seterusnya, pada tahun 1986, pihak PAM telah mengambil inisiatif untuk 
menggantikan dan mengemaskini PAMIISM 1969 yang telah digunakan 
lebih kurang 30 tahun yang lalu. Draf pertama yang dikeluarkan pada 
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tahun 1990 mendapat berbagai kritikan daripada pelbagai pihak dan ianya 
telah dikemaskini berdasarkan komen-komen yang diberikan oleh 
berbagai pihak seperti peguam-peguam yang bergiat di dalam industri 
pembinaan , MBAM, HOAM, ISM,IEM,ACEM dan CIOB. 
Borang Piawaian Kontrak Bangunan Malaysia yang diperkenalkan oleh 
PAM pad a tahun 1998 yang merangkumi dua jenis iaitu untuk kontrak 
utama (PAM 1998 Form) dan untuk subkontrak (PAM 1998 Sub-Contract 
Form). 
PAM 1998 sendiri terdiri daripada dua edisi iaitu Oengan Kuantiti dan 
Tanpa Kuantiti (With Quantities and Without Quantities). Oalam edisi 
Dengan Kuantiti, pihak klien akan menyediakan kepada pihak kontraktor 
semasa peringkat tender dengan senarai kuantiti dan lukisan serta pelan. 
Sebagaimana borang piawaian kontrak yang lain, PAM 1998 juga 
terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Artikel Perjanjian (7 artikel 
kesemuanya), Syarat-syarat Kontrak (35 Klausa) dan Peruntukan 
Tambahan. 
2.5 PEGAWAI PENGUASA (ARKITEK) MENGIKUT PAM 98 
Oi dalam Peraturan Arkitek 1996 (Architect Rules 1996), 'Arkitek' adalah 
bermaksud seseorang yang berdaftar di bawah bahagian kecil 10(2) di 
dalam Akta Arkitek 1967 iaitu: 
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J 
r 
Bahagian kecil 10(2) di dalam Akta Arkitek 1967 menyebut: 
"10(2) Berdasarkan kepada akta ini seseorang yang di bawah ini adalah 
layak untuk mengemukakan permohonan untuk didaftarkan di bawah 
Bahagian A : Pendaftaran sebagai Arkitek : 
a) Sesiapa yang: 
i) Berdaftar sebagai Siswazah Arkitek 
ii) Telah memenuhi pengalaman praktikal (bekerja) sebagaimana 
dijelaskan di dalam bahagian kecil (1 )(b); dan 
iii) Merupakan Ahli Korporat (Corporate Member) bagi PAM atau telah 
memenuhi kelayakan yang difikirkan setaraf oleh Lembaga; 
b) Seseorang yang pada hari perlantikannya telah berdaftar di bawah 
Bahagian 1, Ordinan Arkitek, 1951; 
c) Seseorang yang merupakan Ahli Ko rpo rat (Corporate Member) 
Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) sebelum tarikh perlantikan dan 
seseorang yang membuat permohonan untuk pendaftaran dalam 
masa 12 bulan dan pada tarikh permohonan tersebut beliau 
merupakan Ahli Korporat (Corporate Member) PAM. 
d) Seseorang yang memenuhi kehendak pihak Lembaga yang beliau 
telah menjalankan praktis atau menjalankan perniagaan atau telah 
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berkerja sebagai" Arkitek Sebenar-benarnya" (Bona fide Architect) di 
Malaysia Timur untuk sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum tarikh 
perlantikan dan telah mengemukakan permohonan untuk pendafiaran 
dalam masa 12 bulan tersebut; dan 
e) Seseorang yang pada tarikh perlantikannya merupakan Ahli Siswazah 
(Graduate Member) untuk PAM atau berkelayakan untuk menjadi ahli 
PAM dan bekerja sebagai Arkitek di Malaysia dan telah 
mengemukakan permohonan pendafiaran dalam masa 12 bulan tarikh 
perlantikan dan pada tarikh permohonan merupakan Ahli Korporat 
(Corporate Member) untuk PAM atau telah memiliki kelayakan yang 
pada pandangan pihak Lembaga adalah setaraf. 
Mengikut amalan tradisional, pihak klien juga mempunyai perhubungan 
kontraktual dengan pihak Arkitek, Jurutera, Jurukur Bahan dan lain-lain 
konsultan berkemahiran (Speacialist Consultant). Artikel 3, 4, 5 dan 6 di 
dalam PAM 98 ada menggambarkan dengan jelas tentang Arkitek dan 
lain-lain konsultan serta skop peranan dan tugas masing-masing. Oi 
bawah Artikel 3, pihak klien bertanggungjawab untuk melantik Arkitek 
yang mana peranannya yang diperjelaskan dalam perhubungan dengan 
pihak klien. 
lanya telah diperjelaskan di dalam kes Huat lawan Bishop (1853) 8 Exch 
675 yang mana pihak klien didapati telah melakukan kemungkiran 
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(breach) atas kelewatan tanpa alasan (unreasonable delay) melantik 
Arkitek sebagaimana dikehendaki oleh kontrak. 
Menurut Sundra Rajoo (1999, m.s 38), Arkitek dilantik oleh pihak klien 
untuk bertanggungjawab dalam mentadbir dan menyelia kontrak tersebut 
dan mereka perlulah berada di antara pihak klien dan kontraktor 
(independent) . 
Oi dalam Artikel 3, PAM 98, memerlukan ditunjukkan nama Arkitek yang 
terbabit, nama serta alamat praktisnya. Oi dalam Artikel 7 (c) menjelaskan 
'Arkitek Berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)· dan dilantik 
sebagaimana Artikel 4 di dalam Artike/ Perjanjian'. 
Mengikut Sundra Rajoo (1999, m.s 40), 'Arkitek' di dalam kontrak ini 
dihadkan kepada individu yang berdaftar dengan Lembaga Arkitek. 
Oefinasi ini juga selaras dengan apa yang ditunjukkan di dalam Undang-
undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (GN 5178/85) yang menyatakan 
'Arkitek' bermaksud seseorang yang berdaftar sebagai Arkitek di bawah 
apa sahaja undang-undang yang berkaitan dalam pendaftaran Arkitek dan 
sesiapa di bawah undang-undang yang membenarkan ia menjalankan 
praktis atau menjalankan perniagaan sebagai Arkitek yang merupakan 
syarat baru di dalam Artikel 3, PAM 98 ini. 
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Arkitek juga mestilah seseorang yang selaras dengan definisi ya.ng 
dinyatakan di dalam Akta Arkitek 1967 dan keperluan ini tidak terdapat di 
dalam PAM/ISM 69 yang diperjelaskan di dalam kes Gunung Bayu Sdn 
Bhd lawan Syarikat Pembinaan Per/is Sdn Bhd (1987) 2 MLJ 332 di mana 
seorang yang telah dinamakan sebagai Arkitek. Persoalan yang 
dibangkitkan adalah samada pekerja di dalam firma arkitek yang 
merupakan Arkitek Siswazah (Graduate Architect) tetapi tidak berdaftar 
sebagai Arkitek layak untuk mengesahkan Sijil Pembayaran di bawah 
syarat-syarat kontrak. 
Mengikut Sundra Rajoo (1999, m.s 40), di bawah syarat-syarat kontrak, 
terdapat beberapa kuasa yang diberikan kepada pihak Arkitek sahaja dan 
tidak kepada pihak-pihak yang lain. lanya termasuklah kuasa dan 
tugasnya di dalam mengesahkan Sijil Bayaran Interim, Lanjutan Masa 
Kontrak, Kerugian dan/atau Perbelanjaan (Loss and/or Expense), 
kelewatan penyiapan, penyiapan praktikal dan sebagainya. 
Pihak Arkitek juga perlu membuat penyeliaan terhadap kerja-kerja 
pembinaan untuk memastikan ianya mengikuti segala piawaian, 
spesifikasi dan kualiti yang dituntut di dalam kontrak. Oi dalam undang-
undang yang berkaitan pengawalan bangunan seperti Akta Perancangan, 
Akta Parit dan Jalan, Akta Bangunan 1984 dan Undang-undang 
Bangunan 1974, maupun Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 
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~ 
dan Undang-undang Kecil Bangunan Kuala Lumpur 1985 mensyaratkan 
, 
untuk sebarang kerja-kerja bangunan (pembinaan baru ataupun kerja-
kerja penambahan bangunan sediada) dan sebarang kerja yang berkaitan 
dengannya, perlu dilantik "Orang Berkelayakan (Qualified Person)" di 
dalam kerja-kerja merekabentuk dan penyeliaan kerja-kerja dilaksanakan. 
Mengikut Undang-undang Kecil Bangunan Kuala Lumpur (Undang-
undang Kedl 3) menjelaskan 'orang berkelayakan' merupakan "Arkitek, 
Pelukis Pelan Berdaftar atau Jurutera". Oleh itu keperluan dan kehendak 
di dalam PAM 98 yang menetapkan Arkitek Berdaftar sebagai orang yang 
bertanggungjawab di dalam pentadbiran kontrak adalah selaras dengan 
kehendak undang-undang kawalan bangunan. 
Oi dalam Undang-undang Kecil Bangunan Kuala Lumpur 1985 ada 
dijelaskan seperti berikut : 
Undang-undang Keci/8(1) 
Orang yang berkelayakan di da/am penghantaran pelan-pelan perJu 
bertanggungjawab untuk memastikan kerja-kerja dijalankan secara betul 
dan per/u bertanggungjawab sehingga penyiapan kerja-kerja tersebut .... 
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Undang-undang Keci/23(1) 
........ orang yang berke/ayakan adalah mengesahkan mereka telah 
menyelia terhadap kerja-kerja bangunan, pada pengetahuannya dan 
kepercayaannya bahawa bangunan telah dibina selaras dengan un dang-
undang ini dan apa-apa syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan 
akan menerima tanggungjawab sepenuhnya pada mana-mana bahagian 
yang berkaitan .. ... 
Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 juga menyatakan hal . 
yang sarna di bahagian 7(c) dan 2S(c) undang-undang tersebut. 
Adalah menjadi tugas pihak klien dalam memastikan perlantikan Arkitek 
dalam mentadbir dan menyelia kontrak sebagaimana yang dikehendaki 
oleh kontrak dan Undang-undang Kawalan Bangunan. Oi dalam Artikel 3, 
PAM 98 yang merupakan syarat baru yang sebelum ini tidak terdapat di 
dalam PAMIISM 1969 di mana penetapan tempoh masa selama 28 hari 
dalam membuat pencalonan Arkitek baru sekiranya berlakunya kematian 
atau penamatan tugas Arkitek sebelumnya. Namun begitu pihak 
kontraktor boleh menolak pencalonan Arkitek tersebut dengan merujuk 
kepada Timbangtara mengikut Klausa 34.0 PAM 98. 
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Begitu juga mengikut Sundra Rajoo (1999,m.s 42), pihak Arkitek yang 
baru dilantik itu tidak boleh menolak atau mengubah sebarang sijil-sijil, 
pandangan-pandangan, kelulusan atau arahan yang telah dibuat oleh 
pihak Arkitek terdahulu. 
Setiap keputusan dan sijil-sijil yang dikeluarkan oleh pihak Arkitek 
memberi kesan secara langsung kepada pihak kontraktor. Mengikut Low 
Khian Seng (m.s 3, Ogos 2001, Maja/ah Arkitek), akan timbul beberapa 
masalah lanjutan kepada penetapan maksud Arkitek sebagai seorang 
'individu' iaitu seperti di bawah : 
i). Oi dalam kes di mana akan ada bantahan oleh pihak kontraktor 
terhadap perlantikan individu lain sebagai pengganti Arkitek terdahulu di 
mana Artikel 3 yang membenarkan ianya dirujuk kepada pihak 
Timbangtara. Apa yang menjadi masalah ialah dari segi penyelesaian kes 
tersebut oleh pihak Penimbangtara. Adalah dikhuatiri ianya akan 
merencatkan proses pembinaan di tapak sebelum mendapat 
penyelesaian kepada masalah ini. Apa yang akan berlaku sekiranya 
penggantungan kerja yang telah terlalu lama akan membuatkan pihak 
Kontraktor akan menarik diri (determination) daripada kontrak mengikut 
klausa 26.1 (iv). 
Lanjutan kepada kegagalan pihak klien di dalam melantik pengganti 
Arkitek juga akan membawa kepada kemungkiran kepada kontrak (breach 
of the Contract), dan juga kemungkiran kepada Undang-undang Kecil 
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